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TS の蛋白発現を規定する因子として、SNP や VNTR といった遺伝的多型、またコピーナンバーの関与な
どが報告されている。本研究は、そのうちのコピーナンバーに関する研究である。非小細胞肺癌細胞株
および、ペメトレキセドを含めた化学療法が施行された非小細胞肺癌患者の、その診断の際に採取さ
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